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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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го  типа);  используемые  средства  производства  (экономика  реального  типа:  ресурсно‐
ориентированная, сырьевая, физическая и т.д., и экономика виртуального типа: интеллекту‐












 отрасль «soft»  (мягких)  технологий/услуг  (разработка программного обеспечения, 
системная интеграция, образование, консалтинг и др.) [2, с. 8‐9]. 
Отраслевая структура экономики подразумевает устойчивое соотношение между ос‐
новными  отраслями  национальной  экономики.  Отрасль  представляет  собой  совокупность 
предприятий,  производств,  обладающих общностью производимой продукции,  технологии 
и  удовлетворяемых  потребностей  [3,  с.  128].  Многоотраслевой  комплекс  (межотраслевой 
комплекс,  хозяйственный  комплекс)  определяется  как  «сложная  межотраслевая  система, 
которая  отличается  высоким  уровнем  интеграции  между  составляющими  ее  элементами 




но‐энергетический,  машиностроительный,  химико‐лесной,  аграрно‐промышленный,  строи‐








В  экономике  СССР  существовали  территориально‐производственные  комплексы 
(ТПК), которые представляли собой «форму пространственной организации производитель‐
ных  сил  социалистического  общества,  наиболее  полно отвечающей  задачам их  развития  в 
условиях  научно‐технической  революции».  Однако,  в  связи  с  распадом  Советского  Союза 
структура взаимосвязей ТПК столкнулась с отсутствием важного структурообразующего звена 
–  задания  на  производство  и  поставку  продукции.  Отсутствие  спроса,  изменение  характера 
распределения  общественного  продукта  способствовало  нарушению налаженных  производ‐
ственных связей и разрушению существующей организационно‐управленческой структуры.  
Кластерный подход к организации экономической деятельности зарекомендовал се‐






вационной активности предприятий и  созданию новых видов деятельности,  а  также более 
тесному взаимодействию малого и среднего бизнеса с крупным на уровне отраслей и регио‐




номике  имеет  ряд  общих  особенностей:  наличие  предприятий‐лидеров;  территориальную 
целостность  предприятий,  входящих  в  кластер;  устойчивые  межфирменные  связи;  единая 
цель деятельности. В качестве основного направления экономического развития кластерный 
подход  был  официально  сформулирован  Организацией  экономического  сотрудничества  и 







 Анализ  зарубежного  опыта  кластеризации  экономики  показывает,  что  создание  и 
развитие кластера проходит несколько основных этапов: 
1. Инициирование.  Как  правило,  под  кластерной  инициативой  подразумевают  про‐
цесс повышения темпов роста и конкурентоспособности кластера. Таким образом, скоорди‐
нированные действия, направленные на повышение конкурентоспособности при непосред‐















2. Диагностика. На данном этапе определяется  тип кластера и его участники. На  те‐
кущий момент существуют различные типологии кластеров, в зависимости от классификаци‐
онных принципов составляющих их основу. Существуют различные подходы к определению 
типологии  кластеров:  уровень  развития,  территориальный  охват,  ориентация  на  рынок, 
влияние государства, стадия развития, механизм формирования и др. В зависимости от вида 
интеграции родоначальником кластерного подхода М. Портером были выделены: 
 горизонтально  интегрированные  кластеры  (включают  отрасли  промышленности, 
которые могут использовать общую технологию, ресурсную базу или трудовые ресурсы); 









торая  регулирует  взаимоотношения  между  участниками  кластера,  степень  их  вовлечения, 













хозяйственной  деятельности,  производительность  труда,  инновационная  активность  пред‐
приятий, входящих в кластер и др.); 
 сетевое  сотрудничество  (количество  участников,  число  совместных  предприятий, 
количество вновь созданных предприятий в кластере).      
Однако  несмотря  на  наличие  общих  закономерностей  при  создании  кластерных 
структур,  их  развитие и функционирование  в  каждой  стране имеет  свои особенности,  обу‐
словленные  национальными  особенностями  экономического  развития  и  геополитическим 
положением. Европейский союз является лидером по созданию кластерных структур в эко‐
номике.  На  текущий момент,  в  принятом  Европейском меморандуме  о  кластерах,  кластер 
определяется в качестве региональных центров концентрации специализированных компа‐
ний и институтов,  связанных друг  с другом по многочисленным каналам,  которые создают 
благоприятную среду для инноваций.  
На территории Европейского союза одной из первых стран по разработке унифициро‐
ванного  подхода  к  межфирменному  сотрудничеству  стала  Дания,  на  территории  которой 
функционирует порядка 29 ведущих кластеров (13 региональных и 16 национальных). В на‐
























данию  инновационных  территориальных  кластеров  в  сферах  медицины  и  фармацевтики, 





раслевой  структурой  управления  и  способствует:  совершенствованию  территориального 
размещения промышленных предприятий и созданию новых рабочих мест; активизации ин‐
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